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y_ .... ..,. AI' 1ft /fa fI. 'd 
You've rot more to ro on than our N7-1O: 
Evny motor mapz.ine baa ~VeD ChevY. 
standard pauen,u car and Corvette VS'. 
un,tinted praise. SPORTS CARS ILLUS-
TRATED aaYI it thil way: "' •• • IUreJr 
the most wonderfully reaponaive enrine 
available today at any price." And if you 
want the thrift of • aU. you .un pt the 
beat of it in. Chevy. 
IIIIT ECONOMY Nodoubt about thta: 
• p&Ir of Chevy .b:es with PowutUde 
came iD ant and second in their clau fa 
thil year'a :Mobil .... Economy Run~t,.. 
tinr the best mileage of any fuU .. iIe car. 
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BEST RIDE A few minute. behlDd the 
. wheel will leave no doubt aboRt thi&. I !!!!II':::=!.'!!!'~I~~~:. MOTOR TREND. m.quiDe loma it up ~ 
this wq! " •• • the IZDOOthMt. IDOIt quiet. 
eofteat ridiDr ear in it .. price dua." 
aEST TRADE-IN Cbeclt the a"" ...... 
any N.A.D.A,- Guide Book. You'D 6nd that 
Chevy oued car pri ... Jut,...,. ....... NEUNLIST STUDIO 
up to '128 hiiber than comparable ~ ... _ ... 
~r'!:""~~ ~ p iiiiiiiii"!""lIIIiiiiiiiiii ___ _ 
aEST ROOM Omeiai dimenalou re-
ported to tbe Automobile MuutactuNl'l 
Auociatf01l make it dear. ~. front 
leal. bJp room. for exa.mp\e. II up to u 
iDeheI wider thaD eomparab1e can. 
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SUa'Vllft .Hln 
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SUITS ' · SPOIUOlTS 
$M," SUIT_ .. , , , , , $47.15, 
55" SUIT_ow ,' , •• ; 44." 
45," surr -:N" . . . . . II .. 
31.51 SP.OIT·CC!AT • • •• UJI 
21,15 SPORT' COAT : • • • 23.15 
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Wltllls T1III .. W .......... ." lie -
IIIIIiIIIs WEST1IF POS1raFF1lCE 
II 0 Y S' I 0 0 MS 
FOB FAll. TEIIJI 
STUWT UTES 
CIAB OICHAID MOT.EL 
LOCATED I~ MILES EAST OF CAIBONDALE 
IIEAU AYAILUL£ 
MAKE~CAnONSSOON 
, .... GL 7-1501 
Ie. 'Mfax Iaida. ~ 
~ .... tIroadt doe price -- $99!! 
_.v..- CapOr * Ie. 
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CRAB OaeH·A ESlATES . 
The Pride of Southern TIlinois in Restaurants 
·Located 3 miles east of Carbondale 
on Ropte 1~. TUm left at Crab Or-
chard Estates Road. 600 feet before 
lake entrance. 
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